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Abstract - Knowing the process of using the concept of Information System application SMS 
Gateway, Knowing the obstacles and how to overcome obstacles that occur in the implementation of 
the delivery of information to the SMS Gateway. The research was conducted at SMK Kebonagung 
Pacitan. The method used is in-depth interviews, both print and electronic documents and literature 
studies using a purposive sample selection method. The findings in this study include a variety of 
devices that support the SI system with SMS Gateway, the data value, attendance, school activities 
and agenda. This will have an impact on the level of student boredom in accessing SI dengaan SMS 
Gateway tersebut.Dalam overcome obstacles, absolute regulation enacted for the existence of the SI 
system dengaan SMS Gateway, better regulation for managers, administrators, teachers and 
students. One of the reference SI dengaan SMS Gateway was successful or not, based on the update 
of all that exists in the SI dengaan SMS Gateway, ranging from data value, Attendance, School 
Activities Info and other related content that supports the SI system with the SMS Gateway 
sendiri.dampak of SI with SMS Gateway is increasing service to students. 
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Abstraksi - Pekerjaan adalah aktifitas utama yang dilakukan manusia setiap hari. Dengan pekerjaan, 
manusia  las mendapatkan uang sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Tanpa bekerja 
manusia tidak akan  las mendapatkan uang begitu saja, dengan  las an itulah pada saat seperti 
sekarang ini banyak manusia yang membutuhkan pekerjaan demi mendapatkan uang. 
Seiring dengan perkembangan teknologi dan kemampuan manusia yang semakin canggih, internet 
tidak lagi menjadi hal yang susah untuk didapat, hal ini berpengaruh dengan semakin mudahnya 
seseorang untuk mendapatkan informasi apapun, termasuk informasi lowongan pekerjaan. 
Hal inilah yang membuat manusia tidak lagi mencari pekerjaan dengan mendatangi langsung setiap 
perusahaan untuk memasukan surat lamaran pekerjaanya. Dikarenakan hal ini sangat menyita waktu 
yang banyak dan membutuhkan tenaga yang lebih. 
Untuk itulah kehadiran informasi berupa lowongan pekerjaan di dunia maya sangat membantu setiap 
orang dalam mencari lowongan pekerjaan yang cocok dengan kemampuan yang dimilikinya. Informasi 
yang tepat dan akuratlah yang dibutuhkan setiap orang dalam mencari jawaban tentang apa yang dia 
butuhkan saat ini.  
Kata kunci : Internet Sebagai Media Pemberi Informasi Lowongan Pekerjaan 
 
 
1.1 LATAR BELAKANG MASALAH 
Di SMKN KEBONAGUNG PACITAN dalam 
proses informasi sangat sulit sekali jika ada 
pengumuman mendadak dengan kaitan 
sekolah, hambatannya rumah pelajar sangat 
jauh dari lokasi sekolah. Mengatasi masalah 
tersebut perlu adanya suatu layanan informasi 
sekolah yang dapat diakses oleh pelajar 
dengan mudah yaitu dengan Sistem Informasi 
Sekolah untuk Pelajar yang Berbasis SMS 
Gateway.  Disisi lain perkembangan teknologi 
informasi dan komunikasi begitu pesat, dan 
teknologi informasi tersebut dapat digunakan 
untuk membantu atau mempermudah 
pekerjaan manusia. Peranan teknologi 
informasi dalam dunia pendidikan diantaranya 
adalah menginformasikan sekolah kepada 
pelajar melalui Short Message Service (SMS). 
Mengingat saat ini penggunaan Hand Phone 
(HP) sudah sangat wajar dan setiap pelajar 
memiliki alat komunikasi mobile tersebut, 
memungkinkan penggunaan layanan HP 
tersebut dalam menggakses informasi sekolah 
untuk pelajar. SMS merupakan salah satu 
layanan dari berbagai operator GSM maupun 
CDMA. Teknologi SMS memungkinkan kita 
mengirim pesan alphanumeric singkat dari 
sebuah HP ke HP yang lain. 
 
1.2 RUMUSAN MASALAH 
1. Selama ini dalam proses 
penyampaian informasi masih di 
tempel di papan pengumuman 
sehingga pelajar harus datang ke 
tempat pengumuman. 
2. Bagaimana membuat Aplikasi 
penyampaian informasi sekolah 
berbasis SMS gateway. agar bisa 
memberikan informasi sekolah 
kepada pelajar dan staf sekolah? 
3. Seberapa besar tingkat kemudahan 
yang di dapat oleh pelajar dengan 
menggunakan aplikasi tersebut? 
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1.3 BATASAN  MASALAH 
1. Penelitian dilakukan di SMKN 
Kebonagung Pacitan 
2. Menggunakan Software PHP, MySQL 
dan Gammu serta modem wavecom 
GSM. 
3. Sistem ini hanya melayani request 
pelajar dalam hal informasi sekolah 
serta Informasi Tentang Kegiatan 
Sekolah. 
 
1.4 TUJUAN PENELITIAN 
1. Menghasilkan aplikasi Sistem Informasi 
perkuliahan Berbasis SMS Gateway. 
2. Menerapkan aplikasi di SMKN 
KEBONAGUNG yang mudah 
digunakan oleh pelajar. 
 
1.5 MANFAAT PENELITIAN 
1. Mempermudah pihak SMKN 
KEBONAGUNG dalam menyampaikan 
informasi 
2. Memberikan kemudahan kepada 
pelajar untuk melihat informasi sekolah.  
3. Memberikan solusi dengan gagasan 
dan inovasi yang baru terhadap sistem 
yang telah ada. 
 
2.1 Sistem Informasi 
Sistem informasi merupakan sistem, yang 
berisi jaringan SPD (sistem pengolahan data), 
yang dilengkapi dengan kanal-kanal 
komunikasi yang digunakan dalam sistem 
organisasi data. Elemen proses dari sistem 
informasi antara lain mengumpulkan data 
(data gathering), mengelola data yang 
tersimpan, menyebarkan informasi. (Wardani, 
2012:151) 
 
2.2 Sms  
SMS Gateway adalah sebuah perangkat lunak 
yang menggunakan bantuan komputer dan 
memanfaatkan teknologi seluler yang 
diintegrasikan guna mendistribusikan pesan-
pesan yang di-generate lewat sistem informasi 
melalui media SMS yang di-handle oleh 
jaringan seluler. SMS ditangani oleh jaringan 
melalui suatu layanan data text atau SMS 
Center (SMSC) yang berfungsi menyimpan 
dan meneruskan pesan dari sisi pengirim ke 
sisi penerima. Format SMS yang dipakai oleh 
produsen MS (Mobile Station) adalah Protocol 
Data Unit (PDU). Format PDU akan mengubah 
kode ASCII (7 bit) menjadi byte PDU (8 bit) 
pada saat pengirim data dan akan diubah 
kembali menjadi kode ASCII pada saat 
penerima mendapatkan SMS. (Rahmalia, 
2012:) 
 
 
2.3 SMS CENTER (SMSC) 
SMSC adalah yang bertanggung jawab atas 
operasi SMS dari sebuah nirkabel. Ketika SMS 
dikirim, penerima tidak menerima secara 
langsung SMS tersebut, namun SMS akan 
diterima oleh SMSC terlebih dahulu kemudian 
diteruskan kepada penerima. Hal ini akan 
memberikan kenyamanan si pengirim, dalam 
arti saat penerima sedang tidak aktif, SMS 
yang dikirimkan akan terus di coba untuk 
disampaikan ke penerima oleh SMSC selama 
periode aktif (Sunardi,Murti,Listiyono 2009). 
 
2.4 SMS GATEWAY 
SMS Gateway merupakan sebuah perangkat 
yang menawarkan layanan transit SMS, 
mentransformasikan pesan ke jaringan selular 
dari media lain atau sebaliknya, sehingga 
memungkinkan pengiriman atau penerimaan 
pesan SMS dengan atau menggunakan 
ponsel. SMS Gateway dapat terhubung ke 
media lain seperti perangkat SMSC dan server 
milik content provider melalui link IP untuk 
memproses layanan SMS. Salah satu masalah 
pesan SMS adalah bahwa SMSCs 
dikembangkan oleh perusahaan yang berbeda 
menggunakan protokol komunikasi mereka 
sendiri dan sebagian besar protokol-protokol 
ini adalah proprietar. Kita tidak dapat 
menghubungkan kedua SMSC yang berbeda 
jika keduanya tidak mendukung protokol 
SMSC yang umum atau sesuai standar. Untuk 
mengatasi hal ini, maka dibuatlah sebuah SMS 
gateway yang diletakkan diantara dua SMSC. 
 
2.5 GAMMU 
Menurut acho (2008) Gammu merupakan 
salah satu tool untuk mengembangkan aplikasi 
SMS Gateway yang cukup mudah 
diimplementasikan dan gratis 
 
2.6 PHP 
PHP singkatan dari Hypertext Preprocessor 
yang digunakan sebagai bahasa script server-
side dalam pengembangan Web yang 
disisipkan pada dokumen HTML. (Kasiman 
Peranginangin, 2006 : 2). 
 
2. TINJAUAN PUSTAKA 
Menurut Marcus Zakaria (Zakaria:2006), SMS 
Gateway platform yang menyediakan 
mekanisme untuk EUA(External User e-mail 
server, FTP,dan news server.Web server 
dirasa sangat penting karena dengan adanya 
web server maka informasi yang ada di 
internet dapat ditampilkan dengan lebih 
effektif, dinamis, dan menarik. Karena 
keunggulan ini membuat web dapat diterima di 
semua kalangan. Dewasa ini hampir semua 
universitas, kantor, lembaga-lembaga 
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pemerintah dan swasta, serta perusahaan 
komersial telah memiki sebuah atau beberapa 
web server untuk menjalankan kegiatan 
promosi, penjualan,dan publikasi sehingga 
dapat memperlancar pencampaian tujuan. 
Pada apache terdapat file konfigurasi yang 
digunakan untuk mengubah setting dari 
apache. Pada file terdapat directive (perintah) 
yang digunakan untuk tujuan tertentu, 
sehingga apache bekerja sesuai dengan 
perintah yang ditentukan pada nilai directive 
tersebut. 
Menurut Yudi Wiharto Politeknik 
PalComTech Palembang Seiring dengan 
derasnya arus informasi dan komunikasi serta 
semakin meningkatnya kebutuhan akan dua 
hal tersebut, maka semakin banyak pula 
media atau sarana penyedia informasi yang 
bermunculan. Berawal dari teknologi SMS, ada 
sebuah ide menarik yang saat ini banyak 
diadopsi dan dikembangkan, yaitu SMS 
Gateway. SMS Gateway hadir sebagai media 
atau sarana penyedia informasi berbasis SMS. 
Melihat perkembangannya, saat ini SMS 
Gateway semakin banyak digunakan oleh 
banyak instansi-instansi sebagai salah satu 
alat pengelola informasi. Dengan adanya 
aplikasi SMS Gateway maka akan lebih 
memudahkan siswa atau wali siswa untuk 
dapat me-request dan mengetahui informasi-
informasi penting dari sekolah. Adanya  
aplikasi SMS Gateway, informasi yang 
diinginkan siswa atau wali siswa bisa 
didapatkan kapanpun dan dimanapun. 
Penelitian yang lain juga dilakukan oleh 
Arif Wijaya, Nur Wijayaning, dan Ami 
Fauzijah, 2009 dengan judul LAYANAN 
INFORMASI KULIAH BERBASIS SMS 
INTERAKTIF. Adapun penelitian yang mereka 
peroleh adalah permasalahan yang dihadapi 
orang tua mahasiswa adalah keterbatasannya 
kemampuan orang tua mahasiswa dalam 
menggunakan sistem layanan informasi 
akademik yang terhubung dengan koneksi 
internet, misalnya sistem informasi dimiliki oleh 
Universitas Islam Indonesia yaitu unisys yang 
terdapat pada website www.uii.ac.id yang 
digunakan oleh orang tua mahasiswa untuk 
mendapatkan informasi pembayaran kuliah 
serta perkembangan akademis putra/putri 
mereka. Maka untuk mengatasi permasalahan 
tersebut perlu dirancang suatu sistem untuk 
mengakses informasi pembayaran kuliah 
berbasis SMS, dikarenakan hampir seluruh 
orang tua mahasiswa memiliki telepon seluler 
serta mampu membaca pesan singkat SMS. 
Sehingga dengan adanya sistem ini dapat 
orang tua mahasiswa dapat mengakses 
informasi yang dibutuhkan dengan lebih 
praktis, cepat, efisien dan juga menghemat 
biayadigunakan maka orang tua dapat 
mengetahui tentang informasi pembayaran 
kuliah dari putra-putrinya. 
Dari jurnal-jurnal tersebut penulis 
mempunyai sebuah gagasan atau ide bahwa 
saat ini siswa SMK Negeri Kebonagung dalam 
proses Mendapatkan informasi sekolah 
terkadang harus menunggu pengumuman 
yang lama. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah 
sistem yang memberikan sebuah solusi agar 
siswa tidak di kumpulkan dalam mendapatkan 
sebuah informasi. Oleh karena itu penulis 
mengambil Judul Sistem Informasi Sekolah 
Berbasis Sms Gateway Pada Sekolah 
Menengah Kejuruan Negeri Kebonagung 
Pacitan.   
 
3.1. Analisis Masalah 
Pada saat ini siswa di SMK Negeri 
Kebonagung  dalam proses informasi sekolah 
masih ditempel dipapan pengumuman.Untuk 
dapat melihat informasi sekolah siswa harus 
menunggu ,untuk dapat melihat informasi yang 
ada di papan pengumuman terkadang siswa 
harus mengantri terlebih dahulu. Hal ini 
terkadang tidak bisa mempermudah siswa 
untuk mendapatkan  info yang ada di papan 
pengumuman. Penulis melakukan analisis 
masalah berdasarkan 3 aspek penelitian yang 
meliputi data Data Primer, Interview dan 
Dokumentasi. 
 
3.2. Sistem Usulan 
Berdasarkan masalah yang ditemui penulis di 
SMK Negeri Kebonagung, maka penulis 
mempunyai sebuah gagasan untuk 
mengusulkan penggunan sistem informasi 
siswa berbasis sms gateway yang bisa 
membantu permasalahan siswa yang 
sebelumnya untuk mendapatkan informasi 
harus menunggu. Dengan penggunan sistem 
informasi tersebut maka dapat mempermudah 
siswa untuk mengakses informasi dari sekolah 
 
3.3. KERANGKA MASALAH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.1. Kerangka Masalah 
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3.4. DIAGRAM KONTEKS 
                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.2. Diagram Konteks 
 
3.5. DFD LEVEL 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.3. DFD Level 1  
 
3.6. DFD Level 2 Proses 1  
Gambar 3.4. DFD Level 2 Proses 1  
 
3.7. RELASI  ANTAR TABEL 
DAEMON
START LONG VARBINARY(3996)
INFO LONG VARBINARY(3996)
GAMMU
VERSION VARCHAR(15)
INBOX
UPDATEDINDB INTERVAL
RECEIVINGDATETIME INTERVAL
TEXT LONG VARBINARY(3996)
SENDERNUMBER VARCHAR(20)
CODING NUMERIC
UDH LONG VARBINARY(3996)
SMSCNUMBER VARCHAR(20)
CLASS INTEGER
TEXTDECODED VARCHAR(160)
ID LONG VARBINARY(3996)
RECIPIENTID LONG VARBINARY(3996)
PROCESSED NUMERIC
OUTBOX
UPDATEDINDB INTERVAL
INSERTINTODB INTERVAL
SENDINGDATETIME INTERVAL
TEXT LONG VARBINARY(3996)
DESTINATIONNUMBER VARCHAR(20)
CODING NUMERIC
UDH LONG VARBINARY(3996)
CLASS INTEGER
TEXTDECODED VARCHAR(160)
ID LONG VARBINARY(3996)
MULTIPART NUMERIC
RELATIVEVALIDITY INTEGER
SENDERID VARCHAR(255)
SENDINGTIMEOUT INTERVAL
DELIVERYREPORT NUMERIC
CREATORID LONG VARBINARY(3996)
OUTBOX_MULTIPART
TEXT LONG VARBINARY(3996)
CODING NUMERIC
UDH LONG VARBINARY(3996)
CLASS INTEGER
TEXTDECODED VARCHAR(160)
ID LONG VARBINARY(3996)
SEQUENCEPOSITION INTEGER
PBK
GROUPID INTEGER
NAME LONG VARBINARY(3996)
NUMBER LONG VARBINARY(3996)
PBK_GROUP
NAME LONG VARBINARY(3996)
ID LONG VARBINARY(3996)
PHONES
ID LONG VARBINARY(3996)
UPDATEDINDB INTERVAL
INSERTINTODB INTERVAL
TIMEOUT INTERVAL
SEND NUMERIC
RECEIVE NUMERIC
IMEI VARCHAR(35)
CLIENT LONG VARBINARY(3996)
BATTERY INTEGER
SIGNAL INTEGER
SENT INTEGER
RECEIVED INTEGER
USER
USERNAME VARCHAR(32)
PASS VARCHAR(32)
SENTITEMS
UPDATEDINDB INTERVAL
INSERTINTODB INTERVAL
SENDINGDATETIME INTERVAL
DELIVERYDATETIME INTERVAL
TEXT LONG VARBINARY(3996)
DESTINATIONNUMBER VARCHAR(20)
CODING NUMERIC
UDH LONG VARBINARY(3996)
SMSCNUMBER VARCHAR(20)
CLASS INTEGER
TEXTDECODED VARCHAR(160)
ID LONG VARBINARY(3996)
SENDERID VARCHAR(255)
SEQUENCEPOSITION INTEGER
STATUS enum
STATUSERROR INTEGER
TPMR INTEGER
RELATIVEVALIDITY INTEGER
CREATORID LONG VARBINARY(3996)
Gambar 3.5. Relasi Antar Tabel 
3.8. STRUKTUR RANCANG TABEL 
 
Tabel Tabel Akademik 
 
Field Type Length Ket 
kd_akademik Varchar 3 Primary 
Key 
SendingDatetime Timestamp   
Pesan Text   
Jumlah 3  
 
Format 9 9 9 
Contoh 0 0 1 
 1 
Keterangan 1.ID 
 
Tabel  Tabel Siswa 
 
3. Tabel Kelas 
Field Type Length Ket  
Kd_kelas Varchar 5 Primary 
Key 
Kelas Varchar 25  
Jumlah 30  
 
4,1. User Login Web 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.1. Login Administrator 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.2. Halaman Input Siswa 
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Gambar 4.3. Halaman Input Kelas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.4. Halaman Kotak Masuk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.5. Halaman Input Pesan Single 
 
5.1 KESIMPULAN 
 
1. Dengan adanya sistem informasi 
berbasis SMS Gateway  ini pihak TU 
SMK Negeri Kebonagung lebih mudah 
dalam penyampaian informasi kepada 
siswa. 
2. Berdasarkan pendapat dari 30 
responden dengan berbagai pertanyaan 
yang meliputi kualitas sistem berbasis 
sms, kemampuan sistem demi 
membantu mendapatkan informasi, 
tingkat kemudahan dan kecepatan 
proses Sistem Informasi berbasis sms 
gateway dihasilkan bahwa rata-rata 85% 
– 90% responden sangat appreciate 
terhadap Sistem Informasi Berbasis 
SMS Gateway. 
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